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张“均衡教育”(Balance Education)，岭南大学注重 “博雅教育”(Liberal Education)。
2. 成效为本
成效为本的教学方法 (Outcome-Based Teaching and Learning) 预先制定课程教学目
标，以学生为中心，重视学生的学习成果，并且对教与学和课程进行质量评估，检讨
课程教学设计是否达到预期目标和成效。成效为本的课程特点是以学生为中心、以目









香港理工学院成立于 1972 年，1994 年正式更名为香港理工大学，该校正名为大
学只有短短二十多年，但在各方面都取得长足的发展，尤其是课程改革之后。香港理
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香港理工大学的四年制框架包括大学核心课程 30 学分（通识科目课程 12 学分、
大一专题研习 3 学分、语文和沟通 9 学分、领袖及个人发展 3 学分、服务学习 3 学分、
健康生活模式）必修 66—102 学分（包括由校企协作进行的基础课程和专业课程，顶
点课程。这三类课程中 4 学分的专业语言课程英语 / 中文各占一半），以及额外的选
修课 18 学分。[6] 其中，大学核心课程是重点方面，也是课程改革的亮点所在。
表 2-2 大学核心课程学分分配表
课程 学分
语文和沟通 9 分(6 学分英文 & 3 学分中文 ) 
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地的弱势社羣进行视力检测，并为他们举办保护视力工作坊。服务学习作为毕业要求
所有学生必须完成一个 3 学分的服务学习课程才可毕业。3 学分的服务学习课程一般



























的个人体育活动来累计 8 到 9 小时的运动相关时长。同时可以进行第三个步骤，完成
在线学习。学校开发了专门的网站支持该部分的在线学习。在线学习的任务包括身体
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